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Biblioteca de Olost 
Un servicio de lectura pública 
Olost es un municipio de la provincia de 
Barcelona, situado en la subcomarca de 
L1uc;anes, Cataluña Central, que tiene una 
población de 1.200 habitantes. Olost está a 
80 km. de Barcelona y a 20 de Vic, la capi­
tal comarcal, en donde está situada la biblio­
teca pública más grande de su zona. Esta 
área es fronteriza con el Prepirineo y está en 
contacto con las comarcas montañosas de 
Bergada y Ripollcs. 
Las actividades económicas que se desa­
rrollan en el pueblo son la ganaderia, la 
industria textil y el turismo. 
En 1996 Robert Jové (que luego sería el 
primer bibliotecario del servicio) presentó al 
ayuntamiento un proyecto para organizar un 
servicio de biblioteca. La idea era, en primer 
lugar, unificar los fondos documentales de 
la Escuela "Terra Nostra" con los fondos 
que poseía el ayuntamiento. Esto suponía 
unos 3.000 ejemplares que debían ser cata­
logados, ordenados y puestos a disposición 
de la comunidad, porque la segunda parte 
del proyecto inicial consistía en habilitar un 
local como biblioteca y contratar a un pro­
fesional para su gestión. 
Lo que se intentaba era que la corpora­
ción municipal, y la población misma, vie­
ran la biblioteca como un servicio municipal 
más, como la sanidad o la recogida de basu­
ras, que necesitaba financiación pública y 
que ayudaría a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de Olost. Así, en 1997, el 
ayuntamiento contrató a Dolors Careta 
como responsable del servicio de lectura 
que abre de lunes a viernes y de 5 a 8,30 de 
la tarde. 
Con anterioridad se había habilitado un 
local para instalar el servicio. La sala de lec­
tura se encuentra junto a la entrada principal 
del pueblo, en una calle poco transitada, a 
pocos metros de la plaza del pueblo y al 
lado mismo de la Escuela "Terra Nostra", 
una escuela pública de primaria que atiende 
a 80 niños y niñas. 
El local es pequeño (54 m2 de superficie), 
pero bien iluminado por luz natural que 
entra por cuatro ventanales que dan al patio 
del colegio. A finales de 1998, gracias a una 
ayuda que proporcionó La Caixa de Man­
lIeu, se pudo renovar el mobiliario, que en 
un principio procedía de la escuela, y se ins­
talaron estanterias adecuadas, mesas y sillas 
para los usuarios, mesa de trabajo y silla 
para la bibliotecaria y archivadores. 
Los primeros pasos de la biblioteca de 
Olost se dirigieron a trabajar estrechamente 
con la Escuela "Terra Nostra" para poder 
ofrecer un servicio de biblioteca escolar que 
reforzara el programa educativo del centro. 
En esa línea la biblioteca participa en las 
actividades escolares, elabora dossieres 
sobre temas que están trabajando los estu­
diantes, etcétera. 
Pero la intención no acaba ahí y el pro­
yecto pretende atender las necesidades for­
mativas, informativas y de ocio de toda la 
población de Olost. Es decir, quiere ser un 
verdadero punto de información municipal 
y servir como un centro público de lectura. 
Gracias a las donaciones particulares (los 
vecinos van viendo la biblioteca como un 
recurso para sus vidas) y a las ayudas de la 
Diputación de Barcelona (este año se dedi­
caron 150.000 pesetas para adquisiciones) 
los fondos han llegado a 5.000 libros y 6 
publicaciones periódicas. 
La biblioteca se está automatizando con 
el programa Pergam (un software distribui­
do de forma gratuita por el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Cata­
lunya). 
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A pesar de la colaboración municipal, los 
límites presupuestarios han obligado a ir 
despacio en algunos aspectos pero es 
mucho lo que han realizado Dolors Careta, 
la actual bibliotecaria, y Robert Jové, que 
continúa trabajando como voluntario. 
Una de las primeras actividades, que 
ellos mismos consideran su actividad estre­
lla, son los Talleres de Lectura y Escritura 
que se realizan todos los años durante el 
verano. Lo primero que hay que señalar es 
el éxito de participación: entre 20 y 30 per­
sonas por taller. Ya en el verano de 1996 se 
realizó un taller que iba dirigido a niñas y 
niños de 9 a 14 años. La idea de esta activi­
dad es potenciar las capacidades lecto-escri­
toras de este público infantil pero sabiendo 
que ambas habilidades pueden proporcionar 
importantes elementos para el placer estéti­
co. De hecho el taller es una actividad lúdi­
ca, aunque también sea un arma para vencer 
dificultades, como entender una metáfora o 
sortear la ambigüedad de los textos litera­
rios. En esta actividad los niños y las niñas 
han tenido que utilizar diccionarios, enci­
clopedias y otras obras de referencia de la 
biblioteca. Los textos trabajados han sido 
diversos, no solamente literarios, porque la 
escritura y la lectura son importantes para la 
vida y diariamente nos enfrentamos a textos 
de muy distinto tipo. Después de cada una 
de estas actividades se publican los resulta­
dos, y desde el segundo año se utiliza el 
boletín de la biblioteca para ello. 
Arxiu Pirata: Bullet; de la Biblioteca 
d 'aparició periódica es otro de los logros 
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de la biblioteca de Olost. En esta sencilla 
publicación se da cuenta de las actividades 
que realiza la biblioteca, de las novedades 
documentales que han ingresado, y apare­
cen también artículos sobre distintos temas 
tanto locales como nacionales e internacio­
nales. Así, nos encontramos con artículos 
sobre Internet, sobre los pájaros que viven 
en los alrededores de Olost, sobre los indios 
norteamericanos, tradiciones locales, cine, 
música, etcétera. Podemos encontrar traba­
jos sobre escritores, acompañados de biblio­
grafia y, en algunos casos, de textos suyos: 
Brossa, Lorca, Lewis Carroll y Josep Pla 
son algunos de los autores que aparecen en 
el Arxiu Pirata. Naturalmente también hay 
dibujos y escritos literarios de las personas 
que utilizan la biblioteca, y se puede apre­
ciar una participación y variedad en los 
temas expuestos cada vez mayor. 
Otra interesante actividad es "El libro del 
mes". La biblioteca propone una lectura 
presentando un libro y a su autor. Lo intere­
sante es que esa información se puede leer 
en todas las tiendas del pueblo y reciben la 
hoja todos los vecinos de Olost. 
Con motivo de algunas festividades la 
biblioteca se convierte en un videoforum en 
donde se ven películas (Ford, Hitchckok, 
Tim Burton) y se habla sobre ellas. En otras 
ocasiones se realizan exposiciones en cola­
boración con la escuela (como la exposición 
"La meteorología en el arte y en los libros") 
o con el bibliobús ("Exposición de libros 
sobre Sant Jordi"). Precisamente el Biblio­
bús de la Diputación de Barcelona es un 
buen complemento para atender a la pobla­
ción de Olost. Este servicio se puso en fun­
cionamiento en noviembre de 1998 y tiene 
parada en Olost todos los lunes de 4 a 7 de 
la tarde. El bibliobús "Tagamanent" cuenta 
con una buena colección de libros, vídeos y 
CDs muy actualizada y con altos criterios 
de selección. Pero además el bibliobús pro­
porciona conexión a Internet y permite con­
sultar el catálogo de las bibliotecas de la 
Red de la Diputación y de todas las biblio­
tecas de Cataluña, por lo que las posibilida­
des de información de los usuarios se 
amplían enormemente. Esto ha hecho que 
se active el servicio de préstamo interbi­
bliotecario (171 ejemplares, procedentes de 
la biblioteca de Vic, durante el último año, 
de noviembre de 1998 a noviembre de 
1999) y que los habitantes de Olost puedan 
utilizar los servIcIos bibliotecarios como 
una verdadera puerta hacia el mundo. 
La biblioteca de Olost tiene que funcio­
nar con un presupuesto bajo y aún no se ha 
logrado que toda la población la vea como 
un servicio para todos. Está muy ligada a la 
escuela y para muchas personas es un lugar 
"con libros para niños que tienen que hacer 
sus deberes". Sin embargo, la bibliotecaria, 
Dolors Careta, y el voluntario y voluntario­
so Robert Jové, que a su vez es bibliotecario 
en Vic, no han dejado de idear estrategias 
para aproximarse a sus usuarios adultos y 
extender la idea de biblioteca pública. En 
este sentido está a punto de comenzar un 
Club de lectura para señoras mayores que se 
reunirá en los propios salones de la tercera 
edad de Olost. Para una mayor difusión de 
la biblioteca este año se confeccionó un trip­
tico informativo en el que se explican los 
diferentes servicios, las actividades de 
carácter permanente y la composición de la 
colección. Y cada verano, además de los 
talleres de lectura y escritura, la biblioteca 
se va a la piscina para estar más cerca de sus 
clientes. 
En el último año la biblioteca ha recibido 
2.228 visitas, con una media de 13 vistas 
diarias, y se han realizado 939 préstamos. 
Este servicio de lectura (así es como la 
Diputación denomina a los servicios situa­
dos en poblaciones menores de 5.000 habi­
tantes) ha sabido combinar la inquietud pro­
fesional de su responsable, la colaboración 
municipal, las ayudas de la Red de la Dipu­
tación y una buena actividad de marketing 
para implantarse en su comunidad. Es, por 
otra parte, un buen ejemplo de cómo la 
población de centros pequeños sólo podrá 
tener un buen servicio bibliotecario, si se 
cuenta con una infraestructura de red que 
permita compartir recursos. Por muchos 
esfuerzos que hiciera el ayuntamiento, los 
límites están claros si no existieran un 
bibliobús y una biblioteca comarcal que 
complementan el servicio. 11 
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